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ELEMENTOS N2 . -OPERA CIONES 
DESMONTAR 
� Aplicar solvente 
en caso de 
oxidación. 
- Sacar aceite
- �tütar pernos de
sujeción de las
bridas.
1 - Desplazar eje
( - Aflojar
2 
prisioneros
- Quitar ruedas
dentadas.
- Quitar chavetas
- Quitar
guardapolvo
MONTAR 
Colocar 
guardapolvo 
- Colocar cubiertas
de brida
- Colocar chavetas
- Verificar
alineación de
ejes�
- Colocar ruedas
dentadas y
alinearlas.
- Colocar pernos
- Poner aceite
- Probar montaje
ESQUEMAS 
DATOS TÉ C NI C os
EJECUCION 
HERRA MIENTAS 
Aceiteras 
Llave de caja 
Mangos de 
trinquete 
Punzón de bronce
Martillo de bola 
Martillo blando 
Destornillador 
Lima plana, 
fina, de 10" 
Punzón de bronce 
Martillo de 
bola 
Martillo blando 
Llaves de caja 
Mangos de 
trinquete 
n·estornillador 
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ACOPLAMIENTO DENTADO 
El acoplamiento de�tado es totalmente metálico, muy usado para condücciones de 
gran potencia, tales como trenes de laminar y molinos de cemento; es del tipo 
de engranaje interno cuyo �squema se ve en la Fig. l. 
'/ 
/ 
Figo l 
ESQUEMA DE ACOPLAMIENTO DENTAIX> 
Estos acoplamientos han sido proyectados para compensar el desalineamiento 
entre ejes, con la ventaja particular de permitir movimientos en el extremo, 
sin transmitir el empuje longitudinal. Son lubricados automáticamente, pues 
el método empleado asegura que ·todas las superficies en contacto9 queden su­
mergidas en aceiteQ 
El tipo normal consj_s"te en,dos cubos de acero fundido� con dientes tallados en 
sus periferias, los cuales encajan con los dientes interiores _de las dos mi ta­
des de la cubierta. Dichos cubos se fijan a los ejes por medio de chavetas y 
tornillos prisioneros. Las cubiertas tienen en sus extremos una empaquetadura 
para evitar la entrada del polvo al acoplamiento y la salida del aceite del 
mismoº Se aseguran por medio de pernos .. 
Quitando los pernos y separando la cubierta, cada eje puede ser l�vantado con 
facilidad. 
CARACTERISTICAS ESPECIALES 
La simplicidad del diseño de estos acoplamientos se ve en. la Pig. 2. Debido 
a que consta de un reducido número de partes, su ensamble �s muy sencillo •. La 
flexibilidad que le dan los dientes de los engranes proporciona la caracterís­
tica de alineamiento propio; es decir, que al estar en servicie la velocidad a 
que_gira lo mantiene siémpre en perfecto alineamiento, debido a que la cubierta 
de· bridas es flotante y está soportada por los propios dientes de los engran,ese 
'1 1 
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VISTA DE LAS PARTES DEL ACOPLAMIENTO DENTAIX) 
l - Cubierta de brida, flotante, c'on engrane interior. 
2 - Dientes del engrane de la :naza de forma esférica, que soportan la cubierta 0 
3 - Maza sólida� montada en la flecha por medio de cuña. 
4 - Nivel del aceite con el acoplamiento estacionado. 
5 - Ni-v-el del aceite cuando gira el acoplamiento. 
6 - Agujeros embutidos para res.:;uardar las cabazas de los pernos -:,• las tuercas� 
7 - Agujero para lubricación a dicional, obturado por tornillo. 
8 - Engranaje de dientes largos en el interior de la cubierta para evitar el 
desengrane. 
9 - Engranaje de la :maza. 
10 - Separación necesaria para proporcionar a las flechas y a las mazast libre 
moYimiento angular. 
11 Separación necesaria para proporcionar a las flechas y a las ·mazas un movi-
miento libre. 
12 - Empaquetadura para evitar la entrada del polvo. 
13 - Cámara de aceite. 
14 - Empaquetadura entre las bridas para evitar la salida del aceite. 
' . 
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MONTAJE Y DESMONTAJE 
Deben tenerse en cuenta las operaciones indicadas en la ficha de práctica. Aunque 
en el acoplamiento dentado, los ejes pueden soportar ligeras desalineaciones, na 
conviene descuidar este aspecto. Si durante el desmontaje es necesario mover los
soportes de los rodamientos, con el fin de sacar una o todas las partes del aco­
plamiento, es necesario que dichos soportes en el momento de realizar el montaje 
sean alineados correctamente. Es de suponer, que si los soportes están alineados, 
también lo estarán los ejes, en el caso de que estén perfectamente rectos; en 
caso contrario, es necesario enderezarlos an.tes de instalarlos. 
Para la alineación de las ruedas dentad�s recuérdense los procedimientos indioadoa
en la -unidad del acoplamiento de platos. Se puede emplear en este c·aso, la ploma­
da y el indicador de carátula •. 
LUBRICACION. 
Una vez colocados los pernos y las tuercas para unir rígid!µllente las cubiertas 
de brida, se procede a llenar el acoplamiento con aceite a través de un agujen 
abierto en una de las cubiertas, el cual se mantiene obturado por medio de un 
tapón de toinillo. Debe usarse un aceite lubricante denso y·de alta calidad es­
pecial para engranajes. Ejemplo: Aceite# 90 S.A.Eo 
La grasa o el aceite ligero no deben usarse nunca. Si el acoplamiento está mon­
tado correctamente no necesita atención alguna, excepto comprobar con regularidad 
el alineamiento de los ejes y agregar aceite lubricante cuando sea neceae.rio. 
El alineamiento correcto de los ejes es indispensable para obtener óptimo funcio­
namiento. 
PREGUNTAS: 
ACOPLAMIEN�l() DENTADO 
- Cómo se desmonta ?
- Cómo se monta ?
•• Qué' características presenta ?
- Cuáles son las partes principales de que consta ?
- Qué clase de aceite debe usarse ?
- Qué comprobaciones deben hacerse periódicamente ?
ACOPLAMIENTO DE CADENA TIPO MORSE 
Este es ot�o tipo de acoplamiento de dientes exteriores, constituido por dos 
ruedas dentadas, unido por una cadena y cubierto exteriormente por una guarda 
- plástica, que lo protege contra el polvo y evita la salida del aceiteº Su mon­
taje se hace por medio de chavetas y tornillos, teniendo en cuenta las norma�·
dadas para los demás acoplamientos.
1, 
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Mazas.aisladas. 
Al instalarse 
qued� unidas. 
Ranuras para 
guía de los 
e.slabones y
mantener la
eadena en su
lc1gar.
P-ae:ador para
conectar la
G:adena. Al re­
mover la cadeuav
se desconecta el
sccplamiento.
Superficies con 
empaquetadura 
entre ambas 
cubiertas. 
Ajuste entre las 
cubiertas y los 
soportes. 
:Números de 
referencia en la 
cubierta y en el 
cubo. 
ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES POR CADENA 
Caracter:':sticas 
l'ig. ' 
ACOPLAMIENTO DE CADENA TIPO MORSE 
V 
Caras planaa para 
fácil alineamient.o.-. 
Cada maza �ede 
removerse sin quitar 
la otra. 
Dientes lisos en 
esta mitad, permiten 
una flotaci6n libre 
en el extremo. 
Empaquetadura y 
sello. 
Espacio para lle� 
narse con grasa al 
instalarse. 
Agujero para lubri­
cación adicional. · 
Cubiertas que pro­
tegen las mazas y 
la cadena contra el 
polvo y evitan sali­
da del aceite. 
Los acoplamientos por cadena se emplean mucho en las induetriaa, talea como la 
minería, fábricas de cemento, ingeuios de azúcar, plantas trituradoras de piedra, 
y en fin, en aquellas instalaciones sujetas a cargas peeadae variaoles y a 
trabajos pesados. 
El acoplamiento de cadena está !orinado por dos mazas cuyos extremos tienen la 
forma de rueda dentada. Cada maza va sujeta solidariamente a loe extr�mos de: 
) 
) 
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los ejes por medio de cuñas. Alrededor de estas ruedas dentadas, abarcando ambas, 
va un tramo de cadenas cuyos eslabones encajan en los dientes respectivos, siendo 
el paso de estos eslabones igual al paso de las ruedas dentadas, de manera que, 
se obtiene un número cabal de eslabones alrededor del acoplamiento. 
Loe acoplamientos de esta clase permiten cierta acción de flexibilidad entre las 
d'Os flechas, absorbiendo todas las vibraciones y los esfuerzos de torsión, presen­
tes en la transmisión de movimiento. También permiten un juego o empuje longitu­
dinal de los ejes. De estos acoplamientos se conocen varios tipos en la industria. 
ACOPLAMIENTO DE CADENA TIPO MORSE 
FREGUNTAS: 
a) De qué partes está compuesto el acoplamiento ?
b) Dónde se aplica comúnmente ?
e) Qué características presenta ?
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACOPLAMIENTO DEJTADO C 
PEQUEÑAS 
CAUSAN 
GOTAS .... 
GRAVES CAIDAS 1 .. 
- -- - •tr"-A• 
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1ig. 4
En la Fig. 1 se quiere representar un acoplamiento dentado en corte longitu­
dinal. Se pide: 
1) Corregir los errores de dibuje
2) Completar el dibujo poPiendo los trazos que falten.
!' 
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SEN A 
OIRECCION NACIONAL 
BRONCE 
LUBRICAR 
. . . 
LUBRICANTE: 
PERNO 
TUERCA 
CHAVETA 
OBTURAR 
FICHA DE LENGUAJE 
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c. 
En principio, aleación de cobre y estaño; pero hoy 
el término se aplica a otras aleaciones que no 
contienen estaño: Bronces aluminio. 
Aplicar lubricantes. 
Toda sustancia capaz de reducir el roza.miento entre 
dos superficies en movimientoº 
Barra cilíndrica de metal, roscada y provista de 
una cabeza. 
Pi.eza con un hueco helicoidal, que ajusta en el 
filete de un·tornillo. 
Pieza insertada entre un eje y su cubo, para evitar· 
cualquier rotación relativa entre ambos. 
Tapar o cerrar una abertura o conducto, introduciendo 
un cuerpo. 
EJERCICIOS PRACTICOS 
Ocupe las palabras anteriores en oraciones. 
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